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•aKlan
;ALAH satutrek yang mencabarpendaki ketika pendakian ke Gunung Irau. PARA pesertamula mendirikan khemahsebaik sampaidi puncak GunungYellow.
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LALUAN ke Gunung lrau dipenuhi lumut, suatu
pemandangan yang cukup unik.
